Робоча програма навчальної дисципліни «Адаптивний спорт» для студентів, які навчаються за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія.
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Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɪɬ»  ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ.              
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. – 11 ɫ. 
 
 
Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: ɑɟɪɧɿєɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɧɞɪɿɣɨɜɢɱ – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɭɤ ɡ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɨɪɬɭ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
 
 
Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ  ɜɿɞ  «27»  ɫɟɪɩɧɹ  2018 ɪɨɤɭ № 1 
 
ȼ.ɨ. ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚ  ɤɚɮɟɞɪɢ   _______________                 Ɇ.І. Єɜɬɭɯ 
                                              (ɩɿɞɩɢɫ)                       (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)                                   
 
                                                                                                                                                  
          ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 227 Ɏɿɡɢɱɧɚ 
ɬɟɪɚɩɿɹ, ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ. 
                               
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ  ɜɿɞ  «06»  ɜɟɪɟɫɧɹ 2018 ɪɨɤɭ № 7 
 
Ƚɨɥɨɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ  _______________      І. Ɇ. Ƚɪɢɝɭɫ 
                                                                                 (ɩɿɞɩɢɫ)    (ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ)          
 
 
©__________, 2018 ɪɿɤ.  
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Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ  – 
4,0  
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
22  Ɉɯɨɪɨɧɚ  ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 




227 Ɏɿɡɢɱɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, 
ɟɪɝɨɬɟɪɚɩɿɹ 
 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
  
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 








Ⱦɟɧɧɚ:  120 ɝɨɞ.;  
Ɂɚɨɱɧɚ: 120 ɝɨɞ. 
6-ɣ 6-ɣ 
Ʌɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 3 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 4 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
Ȼɚɤɚɥɚɜɪ 
16 ɝɨɞ.   2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ 
    
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
 32 ɝɨɞ. 12 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
72 ɝɨɞ. 106  ɝɨɞ. 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
____________ 
Ɏɨɪɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 40 %   –   60% 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ – ɞɚɬɢ ґɪɭɧɬɨɜɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɧɨɡɨɥɨɝɿɹɯ. ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɡɚɫɨɛɢ, ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ ɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɿ ɩɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɡɨɥɨɝɿɹɯ. Ʌɟɤɰɿɣɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ ɥɸɞɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɞɿɬɟɣ, ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯ 
ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɮɿɡɢɱɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɿ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɡɚɨɯɨɬɢɬɢ ʀɯ ɞɨ ɡɚɧɹɬɶ ɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє  ɭ  ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ  ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ  
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ,  ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɧɹɬɶ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦ ɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜɢɧɟɧ  
ɡɧɚɬɢ: ɿɫɬɨɪɿɸ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɨɩɭɫɤɭ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɞɨ ɡɦɚɝɚɧɶ ɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɿ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɿ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɦɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɡɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ; 
ɜɦɿɬɢ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ 
ɜɱɟɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ, ɪɿɜɟɧɶ ʀɯ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɿ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ; ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɜ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɿ. 
 
                                   
          3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1. 
                         Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɪɬ.                
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɟɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɪɬɭ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɿ. ȼɿɞɦɿɧɧɿ ɪɢɫɢ ɜ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɿ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. ȱɫɬɨɪɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɪɭɯɭ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ 
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ɒɪɚɣɜɟɪ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɭɯɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. ɉɟɪɲɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
Іɝɪɢ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 
 Ɍɟɦɚ 3. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ Ɉɥɿɦɩɿɚɞɢ. Ɇɿɫɿɹ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. Ɇɟɬɚ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. Іɫɬɨɪɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 
 Ɍɟɦɚ 4. Ɇɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧь.  
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. 
ɍɱɚɫɬɶ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɿɡ ɫɢɧɞɪɨɦɨɦ Ⱦɚɭɧɚ. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ. ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. ɍɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɪɬɭ. 
 Ɍɟɦɚ 5. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɨɧɿɜ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ 
Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɨɧɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɚɝɚɧɶ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ. 
 Ɍɟɦɚ 6. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿɝɨɪ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ ɜɿɞ ɨɥɿɦɩɿɣɫьɤɢɯ ɬɚ 
ɉɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫьɤɢɯ ɿɝɨɪ. ɋɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ ɡɿ ɫɩɨɪɬɨɦ ɡɞɨɪɨɜɢɯ. 
ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 
 Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɋɬɨɤ-Ɇɚɧɞɟɜɢɥьɫьɤɢɯ ɿɝɨɪ. Ɂɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ. Іɫɬɨɪɿɹ ɉɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ. 
 Ɍɟɦɚ 8. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɧɚ ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫьɤɢɯ ɿɝɪɚɯ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɜɚɞɚɦɢ ɡɨɪɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦɢ ɨɩɨɪɧɨ-ɪɭɯɨɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɬɪɚɜɦ ɬɚ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ ɫɩɢɧɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ ɬɚ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ 
ɩɨɥɿɨɦɿєɥɿɬɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɧɚɫɥɿɞɤɚɦɢ ɰɟɪɟɛɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɚɥɿɱɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɚɦɩɭɬɚɰɿɹɦɢ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
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ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.   Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɪɬ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɟɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɪɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ. 
 2  4  9  2  2  12 
Ɍɟɦɚ 2.   Іɫɬɨɪɿɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ 
ɪɭɯɭ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 
 2  4  9    2  12 
Ɍɟɦɚ 3. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ Ɉɥɿɦɩɿɚɞɢ. 
 2  4  9    2  12 
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɟɞɢɱɧɟ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ.  
 2  4  9    2  14 




 2  4  9    1  14 
Ɍɟɦɚ 6.   ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿɝɨɪ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ ɜɿɞ 
ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɉɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ. 
 2  4  9    1  14 
Ɍɟɦɚ 7. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɋɬɨɤ-
Ɇɚɧɞɟɜɢɥɶɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ    
 2  4  9    1  14 
Ɍɟɦɚ 8.  Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɧɚ 
ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɪɚɯ.   
 2  4  9    1  14 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
 16   32    72  2  12  106 
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ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɪɬ 
1. Ɍɟɦɚ 1.  Ɇɟɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɩɨɪɬɭ 4 2 
2. Ɍɟɦɚ 2. Іɫɬɨɪɿɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɪɭɯɭ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 4 2 
3. Ɍɟɦɚ 3.  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ Ɉɥɿɦɩɿɚɞɢ. 4 2 
4. Ɍɟɦɚ 4.  Ɇɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ. Ɇɟɞɢɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɦɚɝɚɧɶ. 4 2 
5. Ɍɟɦɚ 5.  ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɜɿɡɿɨɧɿɜ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 4 1 
6. Ɍɟɦɚ 6.   .   ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿɝɨɪ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ ɜɿɞ ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ 
ɬɚ ɉɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ. 4 1 
7. Ɍɟɦɚ 7.  Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɋɬɨɤ-Ɇɚɧɞɟɜɢɥɶɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ    4 1 
8. Ɍɟɦɚ 8. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɧɚ ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɪɚɯ.   4 1 
 Ɋɚɡɨɦ 32 12 
 
 




ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1. Ɍɟɦɚ 1. Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɪɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɪɢɫɢ. 6 8 
2. Ɍɟɦɚ 2. Ɏɭɧɤɰɿʀ ɣ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɭ 6 8 
3. Ɍɟɦɚ 3. Іɫɬɨɪɿɹ ɡɚɩɨɱɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ 6 9 
4. Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɪɭɯɭ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ 6 9 
5. Ɍɟɦɚ 5. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ Ɉɥɿɦɩɿɚɞɢ 6 9 
6. Ɍɟɦɚ 6. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɞɨɩɭɫɤɭ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɡɦɚɝɚɧɧɹɯ 6 9 
7. Ɍɟɦɚ 7. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɝɨɪ. 6 9 
8. Ɍɟɦɚ 8. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɚɝɚɧɶ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ. 6 9 
9. Ɍɟɦɚ 9. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɨɥɿɦɩɿɚɞ 6 9 
10. Ɍɟɦɚ 10. ȼɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɿɝɨɪ ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ Ɉɥɿɦɩɿɚɞ ɜɿɞ 
ɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɬɚ ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ  ɿɝɨɪ 
6 9 
11. Ɍɟɦɚ 11. Іɫɬɨɪɿɹ ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɨɪ 6 9 
12. Ɍɟɦɚ 12. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɿɜ ɧɚ ɩɚɪɚɨɥɿɦɩɿɣɫɶɤɢɯ ɿɝɪɚɯ 6 9 
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7. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ – ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ. 
 
 8. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ є ɥɟɤɰɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ,  ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɢɫɬɭɩɢ ɡ ɞɨɩɨɜɿɞɞɸ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɇɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ, ɠɢɬɬєɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɦɚɬɢɤɢ 








9. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ: 
 ɭɱɚɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ, ɜɢɧɟɫɟɧɢɯ ɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɪɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟɦɨɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɢɫɶɦɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɬɟɦɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩ’ɹɬɢ ɩɨɧɹɬɶ ɚɛɨ 10 ɬɟɫɬɿɜ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɮɨɪɦɢ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ ɡ 5-ɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɯ; ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɜɿɬ ɩɨ ІɇȾɁ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
2. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ – ɟɤɡɚɦɟɧ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɢɣ ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɫɚɣɬ ɇɍȼȽɉ).   
 
                   10.  Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 




Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь №1   
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 
 
Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 
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ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
 









90 – 100 ɜɿɞɦɿɧɧɨ    
 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɞɨɛɪɟ  
74-81 




















11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
 
1. Ɉɩɨɪɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ; 
2. Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
(ɇɄɇɆɁȾ); 
3. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ȼɈɈɁ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
4. ɇɚɨɱɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɢ; 
5. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɟɧɿɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɞɿɣ, ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
 
1. Ȼɪɢɫɤɢɧ ɘ.Ⱥ. Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɵɣ ɫɩɨɪɬ / ɘ.Ⱥ. Ȼɪɢɫɤɢɧ, ɋ.ɉ.ȿɜɫɟɟ, 
Ⱥ.ȼ.ɉɟɪɟɞɟɪɢɣ- ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬ, 2010.-316 ɫ. 
2. Ƚɪɟɣɞɚ Ȼ.ɉ. Ɋɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɹ ɯɜɨɪɢɯ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ / Ȼ.ɉ. 
Ƚɪɟɣɞɚ, ȼ.Ⱥ. ɋɬɨɥɹɪ, ɘ.Ɇ.ȼɚɥɟɰɶɤɢɣ ɇ.Ȼ. Ƚɪɟɣɞɚ. –Ʌɭɰɶɤ: ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ 
«ȼɨɥɢɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɧɚ ɞɪɭɤɚɪɧɹ», 2003. -310 ɫ. 
3. Ƚɪɢɝɭɫ І.Ɇ. Ʌɿɤɭɜɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɟɞɭ / І.Ɇ. Ƚɪɢɝɭɫ, Ɉ.Ⱥ. ɑɟɪɧɿєɧɤɨ 
//Ɂɛɿɪɧɢɤ ɩɪɚɰɶ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
«ɊȿȽІ» ɿɦɟɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ɋɬɟɩɚɧɚ Ⱦɟɦ’ɹɧɱɭɤɚɘ 2003. – ɋ. 423-426. 
4. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ ȼ.ɂ. Ʌɟɱɟɛɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɤɢɧɟɡɢɨɬɟɪɚɩɢɹ) : ɭɱɟɛɧ. 
ɞɥɹ ɫɬɭɞ. ɜɵɫɲ. ɭɱɟɛɧ. ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ / ȼ.ɂ. Ⱦɭɛɪɨɜɫɤɢɣ. 2-ɟ ɢɡɞ., ɫɬɟɪ. – Ɇ. : 
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6. ȿɜɫɟɟɜ ɋ.ɉ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɫ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨ- 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ 
ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ 032100 – «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» (ɩɨ 
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɚɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ») / ɋ.ɉ. ȿɜɫɟɟɜ. – 
Ɇ. : ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɫɩɨɪɬ, 2010.- 320 ɫ. 
7. ɑɟɪɧɿєɧɤɨ Ɉ.Ⱥ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ 
ɚɩɿɬɟɪɚɩɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɭɯɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɤ 16-17 ɪɨɤɿɜ / Ɉ.Ⱥ. 
ɑɟɪɧɿєɧɤɨ, І. Ɇ. Ƚɪɢɝɭɫ // ɋɩɨɪɬɢɜɧɚ ɧɚɭɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2011.- №4.- ɋ.11-21. 
8. ȼɿɫɧɢɤ ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪɿɹ: ɮɿɡɢɱɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ. 2011. ȼɢɩ. 
13; Ɉ.ɑɟɪɧɿєɧɤɨ, І. Ƚɪɢɝɭɫ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɣ ɚɩɿɬɟɪɚɩɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɭɯɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɞɿɜɱɚɬ 16-
17 ɪɨɤɿɜ. 
 
                                                           13. Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ƚɭɡɿɣ Ɉ.ȼ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɿ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɮɿɡɢɱɧɿɣ 
ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɡ ɰɟɪɟɛɪɚɥɶɧɿɦ ɩɚɪɚɥɿɱɟɦ: ɦɟɬɨɞ. ɪɟɤɨɦ. – Ʌɶɜɿɜ: ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 2002. -96 ɫ. 
2. Ɇɟɪɡɥɿɤɿɧɚ Ɉ., Ƚɭɞɿɣ Ɉ. Ɍɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ. – Ʌɶɜɿɜ.: ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, 2002. -48 ɫ. 
3. əɡɥɨɜɟɰɶɤɢɣ ȼ.ɋ. Ɉɫɧɨɜɢ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ : ɧɚɜɱ. ɉɨɫɿɛɧɢɤ / 
əɡɥɨɜɟɰɶɤɢɣ ȼ.ɋ., ȼɟɪɢɱ Ƚ. ȿ, Ɇɭɯɿɧ  ȼ.Ɇ. – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ: Ɋȼȼ ɄȾɉɍ ɿɦɟɧɿ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, 2004. 238 ɫ. 
  4. Ɇɚɬɜɟɟɜ Ʌ. ɉ. Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ / Ʌ. ɉ. Ɇɚɬɜɟɟɜ. –  
3-ɟ  ɢɡɞ., ɩɟɪɟɪɚɛ. ɢ ɞɨɩ. – Ɇ. : Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɫɩɨɪɬ, 2008. – 544 ɫ. 
  5. ɋɭɬɭɥɚ ȼ. Ⱥ. Ɍɟɨɪɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ: ɧɚɭɱɧɵɣ ɦɢɮ ɢɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ?  
/ ȼ. Ⱥ. ɋɭɬɭɥɚ, Ƚ. ȼ. ȼɥɚɫɨɜ // Ɍɟɨɪɢɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. – 
2013. – №  5. – ɋ. 10–14. 
6. ɋɭɬɭɥɚ ȼ. Ⱥ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ / ȼ. Ⱥ. ɋɭɬɭɥɚ // Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ: ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹ : 
[ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ]. – ɏɚɪɤɿɜ: ɇɌɍ ɏɉІ, 2007. –    
№ 2. – ɋ. 35–39. 
                                                    14. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɿɦ. ȼ.І. ȼɟɪɧɚɞɫɶɤɨɝɨ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – 
Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.nbuv.gov.ua/ 
2. Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɚ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ʉɢʀɜɫɶɤɚ, 
44) / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://cbs.rv.ua/ 
3. ɐɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɍȼȽɉ / [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/1765/ 
4. ɇɚɭɤɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇɍȼȽɉ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ɉɥɟɤɫɢ ɇɨɜɚɤɚ, 75) 
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